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The International Journal of Global H ealth is a peer-reviewed international journal dedicated to 
studying public health in diverse and medically underserved populations around the world . 
The journal examines the effects of public health education efforts on individuals and 
populations, as well as methodology for providing effective public health programming. 
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The Global Health Corps was founded in the Division of Health Promotion and 
Education at the University of Northern Iowa in 1996. The mission of the Global Health 
Corps is to train university students in conducting culturally-appropriate public health 
programs with underserved and diverse communities in the United States and abroad, 
thereby improving the well-being of at-risk populations through disease prevention and 
health promotion . 
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tion for its students. Building on its historic excellence in teacher education, the univer-
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experiential learning, and has many opportunities for international study. UNI prides 
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